

































































































































































































6 専修ロージャーナル　第４号 2009. 1
職　制 高級職　数 上級職　数 中級職　数 初級職　数
総　　　数
394,700 883,600 354,400 12,300
24% 53.7% 21.6% 0.7%
連　　　邦
18,400 43,800 66,900 3,200
13.9% 33.1% 50.6% 2.4%
ラ　ン　ト
332,100 704,700 223,300 8,300
26.2% 55.6% 17,6% 0.7%
ゲマインデ
27,200 92,600 59,700 500
15.1% 51.4% 33.2% 0.3%
そ　の　他
17,000 42,400 4,600 300
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